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ANNUAL REPORTS
OP THE
Municipal Officers
Norridgewock, Me.
FOR THE FISCAL
Year Ending February 15, 1935
OF THE TOWN OF

ANNUAL REPORTS
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
Norridgewock, Me.
FOR THE FISCAL
Year Ending February 15, 1935
P R E S S  O F
T H E  I N D E P E N D E N T -R E P O R T E R
S K O W H E G A N ,  M A I N E
MAR 6 1935
TOWN OFFICERS
Clerk
HELENA B. AMES
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
S. A. CROMMETT IRA KNOWLEN
B. B. YEATON
Treasurer
ROLAND EVERETT
Road Commissioner 
A. B. EVERETT
Fire Warden
C. P. SAWYER
Fire Chief 
WALLACE SHEAFF
School Committee
BASIL B. AMES, Term expires 1935. (Resigned).
FLORENCE D. CARR, Term expires 1936.
D. LEONE JONES, Term expires 1937 
CLAYTON ALBEE
Superintendent of Schools 
IVAN E. ADAMS
Tax Collector 
ROLAND EVERETT
Auditor
FRANK L. AMES
Trustees of the Public Library 
L. R. FOLSOM, Term expires 1935.
MRS. FANNIE HUSSEY, Term expires 1936 
DR. H. W. SMITH, Term expires 1937
GRACE B. SMITH, Term expires 1938
LELAND S. MERRILL, Term expires 1939
Health Officer 
WILLIAM G. SOULE
Report of Selectmen, Assessors and 
Overseers of Poor
ASSESSORS’ DEPARTMENT
Raised at annual meeting, 1934.
Selectmen’s services ......................................... $ 650.00
Chairman ............................................$350.00
S econ d ................................................  150.00
Third .........   150.00
Town treasurer ................................................. 100.00
Town clerk ........................................................  10.00
Town auditor ....................................................  10.00
Superintending school com m ittee.................. 72.00
Raised under Article 8, highways ................ 1,000.00
Roads, highways and bridges .......................  2,400.00
Sidewalks and street drains .........................  200.00
Maintenance of patrol roads .........................  939.00
Snow roads ........................................................  2,000.00
50-50 highway ....................................................  50.00
Public lib ra ry ....................................................  250.00
Support of poor ................................................  2,500.00
■High school, common school, manual train­
ing and home arts, insurance of bldgs.,
physical education ................................... 10,336.00
Bonded debt and in terest.................................  i 2,260.00
Interest on temporary lo a n .............................  3,200.00
Fire departm ent............................................  800.00
Street lights ......................................................  500.00
Third class maintenance .................................  751.00
Raised at special town meeting to pay on
temporary loan ........................................... 11,000.00
$39,028.00-
INVENTORY
Real estate, residen t........................................ $485,385.00
Real estate, non-resident ............................... 140,355.00
4Personal estate, resident................................  58,484.00
Personal estate, non-resident........................  2,981.00
Total valuation ........... ; .........................  $687,205.00
Assessed $ .067 on a d o lla r ............................ $ 46,043.73
Assessed on 504 polls .............................. . 1,512.00
$ 47,555.73
Raised at town meeting ................................$ 39,028.00
State t a x ..................      5,398.08
County tax ..............     1,019.17
^Overlay .............................................................  2,110.48
$ 47,555.73
STATE AND COUNTY TAX
State tax for 1934 ............................................? 5,398.08
County tax for 1934 ........................................ 1,019.17
Paid to state and county treasurer’ ----- $ 6,417.25
ABATEMENTS
Charles Haliday, (not of age) .....................  $. 3.00
Oscar Lockwood (personal property) .......... 1.68
Mary Bird, (buildings burned) .....................  20.10
Norman Palmer, (poll, not of age) .............  3.00
Charles S. Bates, (deceased) ......................... 3.00
Loyal Perkins, (over-valuation) ...................  6.70
Gulf Refining Co., (1 pump removed) .......... 6.70
Silas Tobey, (over-valuation) ........................ 10.05
Charles Sheaff, (over-valuation) .................  38.53
William Mullen, (over-valuation) .............  16.75
Clinton Luce, (oveT-valuation) .....................  10.05
Roy Worthley, (poll, not of age) .................  3.00
Francis Fotter, (poll, not of age) .................  3.00
Chas. E. Bigelow Heirs (over-valuation) . . .  15.08
Hamlin E. Hale, (deceased) ........................... 3.00
William Wheeler, (sickness) .........................  3.00
Hilda Charles, (error) ....................................  6.70
Norridgewock Bldg. Corpn., (over-valuation) 67.00
John Rowe, (Spanish-American veteran) .. 3.00
5Percy Lombard (Spanish-American veteran) 18.08
Leavitt Bouchard, (out of state) poll .......... 3.00
Onesine Bouchard, (not able to work) poll 3.00
Byron Lloyd, (no personal property) ..........  3.02
Harry Jones, (no funds) .................................  3.00
I. C. Holt, (poll and personal) sickness . . .  4.34
Charles Williams, (poll and personal) de­
ceased ................................. '........................  7.02
William Young, (sickness) poll .................... 3.00
D. E. Taylor, (sickness and old age) ..........  3.00
John Connors, (not able to work) .............. 3.00
Ulrich Leavitt, (in prison) .............................  3.00
$ 276.80
i
POOR ACCOUNT
Raised at town meeting .................................  $2,500.00
Rec’d from Town of Littleton .....................  52.98
Rec’d from Town of Anson ...........................  29.89
Rec’d from Town of Oxford .........................  91.69
Rec’d from City of Waterville .....................  3.12
Rec’d from State of Maine ............................. 1,893.45
Rec’d from Walter Marvel ............................. 10.00
Rec’d from Town of Merrill .........................  409.28
Rec’d from Town of New S h aron ................. 109.95
Rec’d from Town of Skowhegan .................  263.38
Rec’d from Frank Brooks .............................  6.41
Rec’d from Clifton Buzzell ...........................  3.00
• $5,373.15
Amount due poor account from:
State of M aine............................................  $ 187.22
Town of Oakland .................   338.06
Town of Anson ........   54.00
Town of Phillips .....................................  31.00
Town of Fort Fairfield .......................... 772.66
Town of Fairfield .................................... 9.56
$1,392.50
Expended
•Clayton Albee ................................................... $ 21.29
Dr. A. B. Borden 1.........................................  12.50
Frank Brooks ......... ......................................... 16.00
Brackett & Russell ........................................ 388.19
Alvin Brown ..................................................... 6.00
V. T. Blaisdell .................................................  2.00
Clifton Buzzell ............................................   15.00
S. R. Crowe ................................ .....................  8.00
Town of Canaan.......................'.......................  3.26
Central Maine Power Co.................................  9.00
Dr. Sidney Carsley .........................................  34.00
Deai-born & Burrill ........................................  435.29
C. G. Everett ...................................................  34.20
Linwood Frederic ............................................ 187.14
A. L. Frederic . ...............................    5.00
Ella F rederic.....................................................  43.00
Lyman French ...............................................  62.00
Mrs. W. C. Fletcher ........................................ 263.31
E. E. Greenwood ............................................  35.00
Charles Garland ...............................................  14.75
John Gillens .....................................................  3.00
Velma Gilman ............................................... . .  105.00
Philip Godin .....................................................  4.00
George H o lt .......................................................  54.24
E. A. Hilton Co................................................... 207.86
George Harlow .................................................  49.08
Town of Harrington ........................................  54.39
Amos Holt ........................   30.00
Ida Ireland .......................................................  220.32
S. O. Jones .......................................................  1,577.82
H. L. Jones .......................................................  16.43
H. S. Jones .......................................................  12.00
Kennebec Valley Hospital .............................  160.00
Ralph Kilgore ...................................................  8.00
State of Maine ................   230.10
Marshall Micue .........."............•.....................  12.50
Miller & Jones .........     7.95
Peter Micue ............................ . ...... .................9.50
Walter Marvel .......................................    73.34
Town of Moscow ................... .......................  21.00<
Mrs. David Murray ........................................  7.71
Mrs. Mary Normandy ......................................  41.08
Norridgewock Ice Co........... ....................  20.00
7J. M. Pierce ..................   240.29
Stella Packard .......................................... . . .  220.00
Phinney & Hight . ...........................   77.00
Leslie Rogers ....................................................  5.84
Town of Skowhegan .........................................  198.60
Stern’s, Inc..............................   14.82
Charles Sidell ....................................................  13.20
Dr. H. W. Smith ............................................... 448.25
A. W. Stanley ..............................    17.70
Sister’s Hospital ............................................... 91.00
Spaulding’s Drug Store ...................................  49.42
State Treasurer ................................................. 245.28
Thayer’s Hospital . . . . ^ ...................................  87.00
Leroy T h om as....................... 1 ........................... 351.00
Ellery Tuttle ....................................................  24.00
Frank V au ghn ....................................................  9.99
L. H. White ........................................................  45.78
Mrs. Fred Whitney ........................................... 5.00
Dr. E. C. Williams ............................................. 5.00
Town of Wilton ................................................  31.55
Mrs. A. J. Wing ................................................  31.00
George E. Young ............................................... 35.00
$6,775.1$
Tramps ........................................................  122.11
Veterans’ relief ......................................... 55.33
$6,952.62
TOWN OFFICERS
Raised at town meeting
Selectmen ...................
Treasurer ...................
Auditor .........................
Town clerk ...................
$ 770.00
$ 650.00 
100.00 
10.00 
10.00
$ 770.00
RACHEL REISH ACCOUNT 
On hand ................... ......................... ................. $ 134.60
Balance 134.60
$STREET LIGHTS
Raised at town meeting * ..............................  $ 500.00
Transferred from contingent fund .............  18.35
.Paid Central Maine Power Co.<
SOLDIERS’ WiDOWS' PENSIONS
Received from State ........................................
Balance due from 1933 ....................................  $ 72.00
Paid town treasurer ........................................ 144.00
DOG TAX
Received from town clerk ............................  $ 175.70
Paid State of Maine ........................................  140.00
Balance due state
CONTINGENT ACCOUNT
Rec’d 1934:
Frank A m e s .......................................................  $3,982.08
Treasurer of State of Maine ......................... 21.70
Mrs. Helena B. Ames ......................................  5.00
Mr. and Mrs. C. H. Fuller ..................   1.00
Town of Mercer ................................................  203.35
William Farrand ................. ...............*........... 10.00
Robert Miller ...........  .40
Roy Macklin ............................................’........  -75
Earle Webb .......................................................  1.00
Treasurer of U. S............................................... 8.50
Charles A. Moore ..............................  325.92
R. R. and Telegraph t a x ...............................  115.07
Overlay .............................................................  2,110.48
Everett J. R o w e ................................................ 25.00
$ 518.35 
$ 518.35
$ 216.00
$ 216.00
$ 35.70
$6,810.25
Expended:
C. J. Abbey ........................................ • • .^.......  $ 10.51
Etta Abbott ......................................................  6.00
Laurence A lle n ..................................................  5.17
Ames & Ames ....................... ........... •................  55.50
Basil B. Ames .........................   25.84
Helena B. Ames ................................................. 81.35
George A u stin ....................................................  1.40
H. F. Baker ........................................................  4.50
Leroy Beckwith , ............................................... 7.50
Almon Blaisdell ................................................. 3.00
Blunt Hardware Co................. ; ..................... 1.50
Clarence Boone ................................................. 27.00
Mrs. C. B. Boone ............................................... 5.00
Boundary Express ............................................. 13.40
Bowman Hardware Co....................................... 23.50
George W. Brown ............................................. 32.00
Dr. R. C. Brown ................................................. .50
H. D. Burgess ....................................................  3.36
Burroughs Adding Mach. Co............................  2.00
Central Maine Power Co.................................  13.45
S. A: Crommett ................................................. 156.75
Elmer Crowe ......................................................  1.00
Guy Crowe ..........................................................  3.00
Davis-Johnson Shoe Co..................................... 3.42
Elsie Dickinson ................................................  52.00
G H. Emmons ..................................................  7.00
Lyndon Emmons ..................L ..........................  7.50
C. G. Everett ......................................................  4.90
R. E. Everett ....................................................  496.27
Clifford F ie ld s ....................................................  .53
Fogg’s Drug S to re .......................   2.00
Fogg’s Transportation .........................  .50
Folsom’s Ins. Agency .....................................  170.00
Blanche Folsom ................................................  6.00
Clyde E. Foss ....................................................  109.60
Arthur Frederic ................................................  25.65
Chester Frederic ..............................    27.30
C. H. Fuller ......................................   15.00
Charles Garland ................................................  12.15
F. W. Gibbs ........................................................ .. .65
Percy E. G ilbert................................................  2.25
Ruth Gilman ......................................................  2.90
C. F. Grant ........................................................  5.00
io
Frank Groves ................................................... 5.00
Haines’ Drug S to re .......................................... 2.75
Lyndon Hale ..................................................... 41.01
John Halliday ...................................................  44.20
J. B. Ham Co......................................................  3.00
George H a rlow .......................*........................  12.66
Kathleen Hewins .............................................  1.00
John Higgins .................................   6.50
E. A. Hilton Co...............................    12.95
Ralph Hilton ...................................   11.00
M. C. Holt ..............................................   13.00
Lizzie H olw ay ...................................................  6.00
Independent-Reporter Co.................................  56.80
S. O. Jones ......................................................  3.09
Kennebec Express ...........................................  3.73
R. F. Ketchum ........... ’....................................  . 6.00
Grover Knight .................................................  2.00
Ira Knowlen ............    103.75
Mrs. Maurice Knowlen ....................................  6.00
Henry Lessard .................................................  12.00
Loring, Short & H arm on................................  1.80
Roy Macklin .....................................................  122.10
Maine Fireworks & Specialty Co....................  11.33
Maliar Bros...................................................... . . .  5.60
Gerald M arble...................................................  56.00
Leona Marden ...................................................  5.00
L. S. Merrill .....................................................  69.00
Wallace Merrow ...............................................  6.12
Peter Micue .......................................................  8.00
C. R. Miller .................   7.33
Miller & Jones .................................................  122.79
Frank Miner .....................................................  -3.00
Dorothy M oody ...................................   18.75
New England Culvert Co.................................. 36.89
New England Grain Co....................................  6.63
New Sharon & Norr. Tel. Co............................  96.05
M. L. Normandy ...............................................  14.79
L. Packard .........................................................  .53
Jay M. Pierce ............. : .................; ................. 2.70
Levi Pooler ............................................... ' . . . .  9.00
ProctoT & Bowie Co...........................................  2.50
F. W. Reed ........................................................  8.00
Guy Rogers ................................  36.30
C. P. Sawyer ..............   . . . . . . . . . . .  9.00
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"Charles Sheaff ...........................    8.00
George Sheaff ....................................................  5.00
Skowhegan Press ............................................. 135.85
Dr. H. W. Smith ............................. ......... . . . .  46.50
JVT. P. S m ith ............................   6.00
Spaulding’s Drug Store . ............................... 40.79
K. M. S pen cer........................   .63
W . G. Soule ........................................................  13.93
U. E. Stanley .................................................... 82.17
Carroll Sterry ....................................................  .95
Milford Tibbetts ................................................. 104.50
.James Tracy .........   1.00
F. A. Trench ..................................................  5.48
Ellery Tuttle .........   6.00
Charles Wade ....................................   15.20
Webb Smith Printing Co................................... 5.60
E. W. Wright ....................................................  2.51
JB. B. Yeaton ..................................................... 62.20
$2,987.81
Unexpended balance .........................................  $3,822.44
Transfer to street lights .......................  18.35
Transfer to fire departm ent................... 1,160.51
Transfer to snow roads .........................  2,346.37
Unexpended balance .........................  $ 297.21
LIBRARY ACCOUNT
1934
Amount raised at town m eeting...................
Stipend from state .......................................
-Central Maine Power Co. (Refund) ............
Received from Mrs. H. C. H u ssey ................
Received from Mrs. Annie Merrill ............
$250.00
25.00 
4.00 
6.16
10.00
Amount expended
$295.16
279.85
Unexpended balance . . . ' ...........................  $ 15.31
Payroll:
Ed Keyes ....................................................  $ 23.84
Central Maine Power Co. .....................  16.00
Lila Mitchell ............................................  5.00
Blanche E. F olsom ....................................  2.00
Josie Whiting ...........................................  57.00
Folsom’s Ins. Agency ............................  22.50
A. J. Hunton Book Store .....................  39.51
H. D. Burgess ................. ..................  .50
B. R. Shaw ...............................................  13.50
Miller & Jones ........................................ 100.00
---------------  $279.85'
BOND ACCOUNT
Four Percent School Bonds, Issue of 1916
Outstanding, March 1, 1934 ............................. $1,500.00
Interest due March 1, 1934 ............................  30.00
Interest due September 1, 1934 .....................  30.00
---------- ----- $1,560.00
Paid principal and interest to Sept. 1,
1934 .....................................................  560.00
12
Principal outstanding Sept. 1, 1934 ___  $1,000.00’
Four Percent Town Bonds, Issue of 1925
Outstanding, March 1, 1934 ......................... $18,000.00
Interest due April 1, 1934 ............................  360.00
Interest due Sept. 1, 1934 ............................. 350.00
---------------  $18,710.00
Paid on principal and interest this year 1,710.00'
Principal outstanding Sept. 1, 1934 ........ $17,000.00
Four Percent Library and Cemetery Bonds — Trust Funds 
Issue of 1925, Maturity Jan. 1, 1964
Outstanding Jan. 1, 1934 .............. $5,000.00
Library bonds ................................  $ 500.00
Cemetery bonds ............................. 4,500.00
Interest on library bonds to Jan.
1, 1934 .....................................  $ 20.00
Interest on cemetery bonds to
Jan. 1, 1934 ............................. 180.00
-----------------  $200.00
Received from town of Norridge- 
wock, coupons on library and
cemetery bonds .....................  $200.00
TEMPORARY LOANS
Note of C. R. Miller, June 3rd, 1932 ..........  $1,000.00
Principal outstanding ...... . . . . ...............  $1,600.6(3
Notes of Augusta Trust Co..........................$23,043.83
Paid on principal ............................................. 7,731.88
Balance due on principal .....................  $15,311.95
Note of First National Granite B a n k ..........  $5,000.00
Paid on principal ............................................. 1,000.00
Balance due on principal .....................  $4,000.00
INTEREST ON TEMPORARY LOANS
Amount raised at town meeting $3,200.00
Paid Augusta Trust Co.................  $2,000.00
Paid First National Granite Bank 296.33 
Paid C. R. Miller .........................  60.00
Total amount paid on interest .. $2,356.33
Balance due ..................... ............... $843.67
SUMMARY OF OUTSTANDING NOTES
Augusta Trust Co..............................................■....................  $15,311.95
Interest due $672.67, to Feb. 13th (or $2.39 per day)
First National Granite Bank ............................................  4,000.00
Interest due $30.34, to Feb. 13th
C. R. Miller ..........................................................................  1,000.00
Interest due $35.00, to Feb. 13th
Balance outstanding on principal ...................................  $20,311.95
Interest due $738.01, to Feb. 13th
RIVERVIEW CEMETERY
Balance Balanc'e
Name Deposit Jan. 1st Int. Expended on Hand
Wyatt H u ff ......... $ 200.00 $ 295.51 $ 8.00 $ 10.00 $ 293.51
John Whiting . . .  100.00 141.33 4.00 10.00 135.33
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Lovina Merrifield.
Albert C. Hussey .
Herbert Wheeler .
Wallace Taylor ..
Wm. Spaulding ..
Milliard Taylor ..
C. A. &  J. Barker
George Withee ;.
Dr. L. Brown . . . .
William Hobbs ..
Levi Powers . . . .
Linsey &  Town-
send (Gillis) ..
Linsey &  Town-
send .................
Martha Albee . . .
Hawley Emerson
W. W. Gould ___
Benj. C lu re .........
J. F. Woodsom ..
Vesta A. Fuller ..
Lauriston S. Lowe
Sophia Hall . . . .
Levi & Mary Moore
Hiram B u tler___
Clarence Stevens
John & Levi Sav-
age ...................
Jenkins l o t ..........
Beniah Savage ..
E. J. H olw ay___
Gould & Piper ..
George Bailey ..
George Lunt . . . .
Fred Lawton ___
Boston lot .........
Cony Russell . . .
Harrison Whiting
E. H. Burgess &
Berman lot . . .
Henry Walker ..
Mary Spaulding .
H. T. Whiting . . .
H. K. Saw yer___
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Henry Choate . 50.00 56.91 2.00 2.00 56.91
F. S. Wade . . . . 50.00 55.25 2.00 ' 1.75 55.50
Frank Fuller . . . 50.00 50.00 1.00 • • • • 51.00
Charles Lovejoy 75.00 75.00 1.50 1.50 75.00
R. M. B a k e r ----- . 100.00 100.00 2.00 • • • • 102.00
$3,875.00 $4,473.56 $150.50 $236.62 $4,387.44
RIVERVIEW CEMETERY
Paid out:
F. W. Gibbs ..............................................  $ 3.50
H. F. Baker &  Leland M errill.................. 184.12
M. C. Holt ..................................................  13.00
Lyndon Hale ........................................ 36.00
---------------- 236.62
OAK HILL CEMETERY
Balance Balance
Name Deposit Jan.1st Int. Expended on Hand
Martha J. Hath-
away ............... $ 200.00 $ 250.66 $ 8.00 $ 28.30 $ 230.36
John C. Page . . . 50.00 , 59.16 2.00 6.00 55.16
Solomon Bates .. 
John and Dorcas
50.00 60.41 2.00 8.00 54.41
Clark ..........*... 50.00 60.41 2.00 8.00 54.41
Clark & Bates .. 125.00 155.91 5.00 10.00 150.91
Brown & Leavitt. 150.00 197.25 6.00 25.00 '178.25
W. H. Sawtelle .. 50.00 57.16 2.00 4.00 55.16
Turner Buzzell .. 100.00 115.83 4.00 10.00 109.83
William Longley . 75.00 84.00 3.00 6.00 81.00
Horatio P a g e ___ 100.00 109.50 4.00 4.00 109.50
Fields & Kennison 100.00 108.50 4.00 4.00 108.50
C. F. Pike .......... 100.00 118.25 4.00 20.00 102.25
$1,150.00 $1,377.04 $46.00 $133.30 $1,289.74
Paid out:
E. E. Keyes . . . $ 44.50
Lyndon Hale .. 60.00
Harvey Gilman 28.80
$133.30
16
NEW OAK CEMETERY
Principal outstanding, Feb. 15, 1930 .........  $1,101.00
Lots sold to Feb. 15, 1931 .......................... 52.50
Lots sold to Feb. 15, 1932 ............................  110.00
Lots sold to Feb. 15, 1933 ............................  12.50
Lots sold to Feb. 15, 1934 ................................ 25.00
Lot sold to Feb. 15, 1935 (Everett Rowe) .. 25.00
Principal outstanding Feb. 15, 1935 ___  $1,326.00
DEPOSITED IN SAVINGS DEPARTMENT, AUGUSTA 
TRUST COMPANY
Balance Balance
Name Deposit Jan. 1st Int. Expended on Hand
Wilbur Taylor .. .$ 50.00 $ 52.00 $ 2,00 $ 3.75 $ ' 50.25
Laura Thissell .. 100.00 104.00 4.00 4.00 104.00
Edward H. Barker 100.00 104.00 4.00 8.00 100.00
Chas. & Martha
Russell ........... 100.00 104.00 4.00 7.00 101.00
Charles Russell .. 100.00 104.00 4.00 4.00 104.00
Luther Allen . . . . 100.00 104.00 4.00 4.00 104.00
Henry T. Whiting 100.00 104.00 4.00 3.00 105.00
E. A. Hilton ----- 75.00 78.00 3.00 4.00 77.00
Alvin Huff ......... 100.00 104.00 4.00 5.00 103.00
Mabel Wright . . . 50.00 52.00 2.00 4.00 50.00
Walter G. Hilton, 
care of A1 Morse
lot ................... 100.00 104.00 4.00 3.00 105.00
Harry B r ig g s ----- 75.00 78.00 3.00 4.00 77.00
Henry George . . . 25.00 26.00 1.00 2.00 25.00
Jeanette Johnson. 50.00 52.00 2.00 2.00 52.00
Plummer Butler . 50.00 51.89 2.00 2.50 51.39
C. J. Savage ----- 50.00 51.38 2.00 1.50 51.88
Mary Gordon ----- 50.00 51.15 2.00 3.00 50.15
C. O. Small — in
trust for Martha
E. Allen, care of
Isaac Powers’ lot 50.00 50.00 2.00 2.00 50.00
Althier Haskell .. 
Maria Staples—in
50.00 50.00 2.00 • • • • 52.00
trust for Calvin
Hale lot .......... 75.00 75.00 3.00 3.00 75.00
$1,450.00 $1,499.31 $58.00 $69.75 $1,487.56
Paid out:
E. E. Keyes ................................... .............  $ 7.50
F. W. Gibbs ............................. ............. . 1.00
H. F. Baker and Leland Merrill ............ 61.25
BIXBY OR “LAND OF REST” CEMETERY 
Actual amount on deposit, Depositors’ Trust
Co., Madison, Maine .....................................  $305.81
Shrunk 40% ........................................................  122.32
Amount available ....................... ......... ..
Amount on deposit, Penobscot Savings Bank,
Bangor, Maine ...................................    $627.93
Total amount available both banks
FIRE DEPARTMENT
Raised at town meeting .................................  $ 800.00
Rec’d from Town of Fairfield .....................  72.80
Rec’d from Town of Skowhegan .................  42.00
Rec’d from Town of Sm ithfield.....................  36.00
Transferred from contingent fund' .............. 1,160.51
1934:
Barron’s Auto Salvage Co................................  $ 90.00
Kenneth Berry ..................................................  41.00
A. H. Blanchard ................................................  122.09
Clarence Boone ................................................  71.10
Boston Woven Hose &  Rubber Co.................  88.20
Brackett & Russell Co......................................  94.57
Central Maine Power Co..................................  71.14
Bernard D a v is ...................................................   30.75
Virgil Dow .......................................................... 63.55
Ernest Dow ........................................................  70.50
Hibbard D o w .....................   10.80
Donald E verett..................................................  47.00
John Halliday ............................    8.70
Francis Heald ....................................................  1.40
Carl Jones ..........................................................  3.05
$69.75
$ 183.49
$811.42
$2,111.31
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Lyndon K een e ................................................... 76.95
Vernon Keene ............................................... . 37.75
Arthur Mackeren .............................................  5.40
Roy Macklin ..................................................... 36.68
Miller & Jones .................................................  30.85
Leland Moore ...................................................  27.00
Prank Miner ..................................................... 42.50
Lester McNeil ...................................................  6.00
New Sharon & Norr. Tel. Co...........................  4.50
Norridgewock Motor Co..............   145.06
C. P. Sawyer .....................................    82.35
Wallace Sheaff .................................................  189.00
Skowhegan Fire department .........................  210.00
George Smith ...................................................  67.91
Milford Smith ...................................................  60.30
Dr. H. W. Sm ith ............................................. '. 19.50
U. E. S tanley............................ •.......................  5.10
C. O. Strickland . . . . ........................................ 68.00
Thompson Smith Co. •........................................ 24.91
Maurice Tripp ...................................................  55.60
Ernest Wade ....................   40.50
Conrad Webb ........................................; .........  4.50
Fred Wheeler ...................................................  57.10
$2,111.3k
FINANCIAL STANDING OF THE TOWN, FEB. 15, 1935
Assets
Cash, general fund . . . . ....................................  $ 125.00
Mary Sawtelle Williams fund .......................  1,017.22
Cemetery trust funds invested in town bonds 4,500.00
Captain Hall, town bonds ............................. 500.00
Henry Walker, cemetery trust fu n d .............  200.00
Cemetery trust funds, savings dept, of Au­
gusta Trust Co. ...................................  1,499.42
Due from State of Maine, poor account . . . .  187.22
Due from Town of Oakland, poor account.. 338.06
Due from Town of Anson, poor account . . .  54.00
Due from Town of Phillips, poor account.. 31.00
Due from Town of Fort Fairfield, poor ac­
count    772.66
Due from Town of Fairfield, poor account.. 9.56
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Due from State of Maine, snow roads ........  1,637.72
Due from Augusta Trust Co., M. T. R. F. . .  82.90
Uncollected taxes for 1932 ........................... . 332.55
■Uncollected taxes for 1933 ..................... .......  1,600.00
Total assets ................... ............................. $12,886.94
Net town d e b t ................<........................... $39,049.96
$51,936.90
Liabilities
rSchool bonds, 4 per cent............... ........... ..—  $ 1,000.00
Fire department and floating bond .............. 17,000.00
Cemetery bonds in trust funds .....................  4,500.00
Library bonds, trust funds .............................  500.00
Rachel Reish, trust fund .................................  134.60
Cemetery bonds ................................................. 4,500.00
Library bonds ............................................  500.00
Mary Sawtelle Williams, trust funds ..........  1,017.22
Temporary loans, outstanding .....................  20,311.95
Henry Walker, Liberty bonds .......................  200.00.
Cemetery trust funds, deposited with the Au­
gusta Trust Co............................   738.01
Due State of Maine, dog tax .........................  35.70
$51,936.90
ESTIMATES FOR 1935
Selectmen ..........................................................
Treasurer .......................................................... $ 250.00
Town clerk ........................................................  10.00
Auditor ..............................................................  10.00
School committee ............................................. 72.00
Superintendent of schools .............................  600.00
Roads, bridges and cu lverts ...........................  3,500.00
Maintenance of patrol roads .........................  900.00
State aid roads ..................................................  1,066.00
Fire department ..............................................  1,000.00
Library account ................................................  250.00
Support of poor ................................................  3,000.00
Donded debt and in terest.................................  2,220.00
Interest on temporary loans .......    1,850.00
2p
Street lights .............  700.00
50-50 h ighw ay.......................... . ..................  50.00
Maintenance of improved sections of 3rd
class roads ...............................................  978.00
Snow roads ....................................................... 2,500.00
S.chools ....................................................   11,000.00
Snow removal equipment ..............................  6,965.00
$36,621.00-
Treasurer’s Report
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ENDING FEBRUARY 23, 1935
C. A. Moore (Treasurer’s check) ................. $325.92
State of Maine:
Widows’ pensions .....................................  $ 216.00
Highway ..................................................  427.34
Gravel ................................   13.20
Snow removal ............................................. 2,819.50
Support of poor ......................................... 1,893.45
Library refund ........................................... 25.00
R. R. and Telegraph tax .........................  115.07
50-50 h ighw ay............................................. 49.87
Bank stock tax ........................................   21.70
Special Resolve h ighw ay.........................  337.00
Third class h ighw ay.................................  2,988.89
State aid highway .....................................  2,047.83
Highway ....................................................  340.00
Schools ......................................................  4,073.81
Total (State of Maine) .......... $ 15,368.66
Town of Littleton, poor account .................. 52.98
Town of Anson, poor account .....................  29.89
Town of Skowhegan, poor account .............. 263.38
Town of Oxford, poor account .....................  91.69
City of Waterville, poor account .................. 3.12
Town of Merrill, poor a cco u n t.....................  409.28
Town of New Sharon, poor a ccou n t............ 109.95
Walter Marvell, refund, poor a ccou n t.......... 10.00
Frank Brooks, poor account .........................  6.41
Clifton Buzzell, refund, poor account ........ 3.00
Helena B. Ames, dog tax ...............................  175.70
Helena B. Ames, Jasper Crommett license.. 5.00
Town of Starks, Ferry accou n t.....................  124.04
Interest on Liberty b o n d s .....................................  8.50
Federal Reserve Bank, refund .....................  20.00
Central Maine Power Company, refund Li­
brary account ................................   4.00
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Everett Rowe, sale of cemetery l o t .............  25.00
Charles Landerkin, Schools Manual Train­
ing department.........................................  34.52
Mr. and Mrs. C. H. Fuller, sale of l o t .......... 1.00
Town of Mercer, tuition ..............................  1,115.85
Town of Mercer, flags ...................................  3.35
Will Farrand, land rent ................................  10.00
Robert Miller, lights, town hall .................  .40
Town of Norridgewock, tractor ...................  118.00
Roy Macklin, lights, town hall .....................  .75
Town of Fairfield, Fire department.............  72.80
Earle Webb, lights, town hall ....................... 1.00
Town of Skowhegan, Fire department........ 42.00
t Mrs. H. C. Hussey, Library account.............  6,16
Mrs. Annie Merrill, V. I. S., lib ra ry ...........  10.00
Thomas Motor Co., refund ............................  2.00
Town of Smithfield, Fire department........... 36.00
Town of Smithfield, tuition .......................... 595.00
Clayton Albee, refund ....................................  10.00
C. A. Moore, M. T. R. F........................ . 129.24
Charles Williams, 1934 tax received but
shown as an abatement by e r r o r .......... 9.37
R. E. Everett, cement ....................................  1.00
R. E. Everett, 1934 ta x es ................................  38,217.46
Frank L. Ames, 1932 and 1933 taxes .......... 4,744.66
Total receipts .................................... ..
Unpaid orders of temporary loan
and interest ............................................... . $4,146.23
Unpaid orders on payrolls ............... .........  3,367.97
Total unpaid orders ....................................
Balance in treasury on February 23, 1935..
Expenditures as per warrants
Cash for M. T. R. F........................................ $ 30.81
Town orders for M. T. R. F. .........................  15.87
Check for R. M. Baker, cemetery lot, in
hands of treasurer....................................  $ 100.00
$62,197.08
$7,514.20
125.00
$69,836.28
$69,836.28
R. E. EVERETT,
Treasurer of Town of Norridgewock
Tax Collector's Report
YEAR 1934
1934 Excise tax collected from Marcia 12,
1934, to Feb. 23, 1935 ....................<...........  $ 1,353.58
General property tax 1934:
Tax committed to R. E. Everett, collector $47,555.73
Interest on overdue taxes .....................  36.10
Total ....................................................  $47,591.83
Discount abatements ...............................  $ 842.66
Treasurer’s receipts ...............   36,863.88
Abatements ............................................... 276.80
Uncollected ............................................... 9,608.49
Total $47,591.83
Auditor’s Report
I hereby certify that I have examined the foregoing accounts- 
of the town officersj of -the Town of Norridgewock for the year 
ending February 23, 1935 and that I have found them correct, 
with proper vouchers for all expenditures.
FRANK L. AMES, Auditor
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Road Commissioner's Report
SUMMER ROADS
1934:
.Amount raised at town meeting ...................  $2,400.00
Payroll:
Thornton Adams ...........................................  $ 16.77
•Clayton Albee ...................................................  9.00
Bert Adams .......................................................  11.55
'’George Austin ...................................................  18.00
Carl Baird .........................................................  4.28
B. F. Baker .......................................................  6.24
Ruel Bates .......................................................  3.15
Afton B e rry .......................................................  1.58
Earl Berry ................   63.73
Vern Berry .......................................................  78.18
H. Walter Bigelow .......................................... 13.06
Albert Blaisdell ...............................................  7.75
Almon Blaisdell ................................................ 6.30
Bowman Hdw. Co............................................... 75.42
Dennis Bouchard ............................................ 10.00
Frank Brooks ...................................................  1.40
Garfield Buxton ................................................ 6.30
Ray Buxton ...........................i ..........................  16.52
Carl Charles ...................................................  9-10
E. P. Em m ons...................................................  14.23
Frank E stey .......................................................  17.40
A. B. Everett ......................................    204.23
C. G. Everett ...........................................    8.10
Donald Everett ................................................ 423.60
Clifford F ie ld s ...................................................  10.28
/
Atwood Frederic ..................    3.15
Lyman French ................................................ 11.55
Harvey Gilman ................................................ 3.15
Philip Godin .....................................................  6.30
James Goodrich ................................................ 9.92
Milton Goodrich ................................................ 10.30
C. F. Grant .......................................................  27.00
Neil Grant .......................................................  9.45
John Halliday ...................................................  38.01
Eugene Haskell ..............................................  • 116.81
Denny Haynes ..................................................  1-50
Maurice Hilton ................................................. 5.95
Amos Holt ......................................   9-58
Cony H olt....................................   5.32
Merritt H o l t ..............................   8.20
Ulmont Holt ........................... *..........................  1.96
H. S. & W. E. Jones ........................................ 206.23
Earle Knowlton ................................................. 8.82
William Knowlton ............................................. 36.35
John Lloyd ......................................................... 11.10
Oscar Lockwood ............................................... 26.50
Frank Luce ....................... ................................• 6.52
Roy Macklin ....................................................... 14.18
Wallace Merrow ................................................  14.70
John Miller ........................   22.69
Ralph Miller ......................................................  3.15
Miller & J o n e s ....................................................  130.92
Frank Miner ......................................................  2.80
Lewis Mitchell ..................................................  3.78
Alvin Otis ............................................................  106.79
Lee Owene ..........................................................  31.50
Norman Palmer ................................................  2.94
A. M. Percival ....................................................  21.70
Percy Quimby ....................................................  3.36
Hadley Richardson ........................................... 9.10
H. E. Rockwell ................................................  11.00
Clyde Rogers ....................................................  15.00
E. P. Rogers ......................................................  1.40
Harold Ryder . ................................................ , 7.44
Stanley Ryder ....................................................  5.37
B. R. Shaw ........................................................  16.52
Charles Sidell ....................................................  150.80
A. H. Smith .....................................   1.26
Emery Soule ...........    23.45
Hugh Stevens ....................................................  28.12
William Steward ............................................  20.48
Thompson-Smith Co............................................ 15.25
Hiram Tobey ....................................................  71.37
James Tracy ..............; ...................................... 7.50
Ralph Tuttle ....................................................  158.20
Washie Tuttle ....................................................  10.36
United Steel Co...................... •............................ 13.42
Russell Walker ................................................  27.04
Clifton Watson ................................................  3.85
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E. S. Watson ................................................... 2.10
Conrad Webb ................. . . . . .......................... 3.15
Elmore W hipple............................  25.27
Ostie Wilder ................................................... 7.00
Lee Williamson ...............................................  17.55
George Worthley ...........................................  5.74
Preston Worthley ............................   5.46
B. B. Yeaton ....................................................  24.00
J. M. P ie rce .....................................................  .44
Ralph Hilton . . . ' ........................    19.80
---------------  $2,663.63-
SANDY RIVER FERRY
Received, town of S tarks................................  $124.04
Received, town of Norridgewock .................  16.00
Total ........................................................... $140.04-
Payroll:
Ruel Bates .......................................................  $ 3.15
Earl Berry ......................................................... 5.08
Merle Buzzell ...................................................  50.00
A. B. Everett ...................................................  8.75
Donald Everett- ...............................................  17.36
Wayman Green ...............................................  4.00
Eugene Haskell ................................................ 3.50
Maurice Hilton .................................................  41.73
Ralph Hilton .....................................................  10.00
Ira Knowlen .....................................................  4.73
Miller & Jones ....................    6.45
Frank Miner .....................................................  6.30
Alvin Otis ........................................................... 4.55
Town of Norridgewock....................................  16.00
Lee Williamson .....................................    12.33
B. B. Yeaton .....................................................  17.22
Blynn Yeaton ...................................................  1-40
Harry Yeaton ...................................................  1-58 ,
Ralph Yeaton ...................................................  1-58
---------------  $251.71’
Overdraft ............... •..................................  $ 75.67
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SNOW ROADS
1934
..Raised at town meeting .............................  $2,000.00
Received from state of Maine ......................  3,246.84
Received from Thomas Motor Co., refund .. 2.00
'Transferred from contingent fund .............. 2,346.37
---------------- $7,595.21
Payroll:
T. G. Abbott .... ...............................................  $ 9.30
Lewis Adams .............   12.00
Thornton Adams ............................................... 15.00
George Austin ....................................................  17.98
John Ballard ..................................................... 11.81
•<Carl B a ird ............................................................  18.05
B. F. Baker .........................     1.40
Elmer B a tes ........................................................  11.42
R. H. Bates ................................ , ..................... 10.76
Earle Bean ..........................................................  3.00 '
Earle Berry ........................................................  303.92
Forest Berry ................... .................................  * 2.88
Verne Berry ......................................................  8.54
'Chester Bigelow ................................................  2.64
H. Walter B ige low ............................................. 8.34
Albert Blaisdell ................................................  34.00
Almon Blaisdell ................................................  28.56
•Clarence Boone ...................   2.52
Daniel Boone ....................................................  5.40
Dennis Bouchard ..............................................  13.74
Brackett & Russell ........................................... 5.05
Frank Brooks ....................................................  9.32
Alvin Brown ......................................................  7.92
Eddie Bunker ................    1.26
Garfield Buxton ................................................  13.93
Ray Buxton ........................................................  5.04
Albert Buzzell ........................................ t..........  7.70
Amos Buzzell ....................................................  4.32
Clarence Buzzell ..............................................  15.54
Harold Buzzell ...........   5.76
Merle Buzzell ....................................................  8.54
Fred Chapman ................................................  5.28
Daniel Chovinard ............................................  4.32
Laurence Chovinard ......................................... 4.32
*C. D. Clark ........................................................ 7.56
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Elmer C lark ...............
Elmore Clark ...........
Raymond Clark ........
Maurice Corson ........
Thomas Courtney, Jr.
Roy Cyr .....................
Frank Davis .............
Henry Densmoh ........
Leroy Devereaux . . .
Milliard Devoll ........
George Dickinson . . .
Ralph Dickinson........
Ernest Dow ...............
Virgil Dow .................
Harley Dunlap ........
Elmer Dunn .............
Floyd Ellis ...............
Arlon Emmons ........
E. P. Emmons ...........
Frank Estey ................
A. B. Everett ...........
C. G. Everett' .......
Donald Everett ........
Clifford F ie ld s ...........
Arthur Frederic ........
Atwood F rederic........
Chester F rederic........
Linwood Frederic . . .  
Edwin M. Francis . . .
Lyman French ..........
Forest Gamage ........
Henry Gillen ...........
James Gillen .............
Jerry Gillen ...............
John Gillen ...............
Harvey Gilman .........
Philip Godin .............
Carl Goodrich ...........
Milton Goodridge . . ,
Perley Goodwin .......
C. F. Grant ..............
Neil Grant ............... .
Freeman Green ------
Steve G reen .............
1.68
2.80
5.04
4.32 
2.16
39.50
4.20
7.60
18.20
.4.32
26.28
8.40 
28.00 
10.92 
24.08
3.15 
9.00 
2.24 
9.45 
8.55
362.52
58.38
948.36
152.03
1.26
8.54
9.36 
1.72
9.36 
163.60
5.40 
15.01 
10.68
4.32
7.16 
18.62
7.68
48.76
8.40
5.40 
13.13
3.08
8.40 
14.85
Wayman Green ................................................. 4.15
Kenneth Harrison ............................................. 2.88
Eugene Haskell .......................    55.45
Richard H ea ld ......................... ! ......................... 6.00
Maurice Hilton ..............................   9.26
Alton Hodgkins ................................................. 586.77
- Nelson Hodgkins ..................,............................  8.20
Amos Holt ..........................................................  15.68
Cony Holt ..........................................................  2.40
George H o l t .........................   40.40
Merritt H o l t ........................................................  17.48
Ulmont Holt ................................     17.15
John James ........................................................  7.74
William Jen son ..................................................  2.16
Donald Johnson ....................................    324.95
Carl Jones ..........................................................  211.31
Harry Jones ......................................................  3.60
H. S. & W. E. J o n e s .........................................  15.24
S. O. Jones ........................................................ 1.34
George Knights ................................................  4.32
Grover Knights ................................................. 4.32
Ira Knowlen ......................................................  25.73
Earl Knowlton ..................................................  5.52
William Knowlton ............................................. 52.16
Lindley Lambert ..............................................  12.68
Anthony Laney ................................................  1.08
Lewis Laney ....................................................  2.04
Thephille Laney ................................................  1.68
Earl L eav itt ........................................................  9.28
Harry Lessor ....................................................  1.58
Oscar Libby ........................................................  4.34
Oscar Lockwood ................................................  16.76
Grover Lovejoy ................................................  11.02
Frank Luce ................... : ..................................  4.46
Lewis Lynds ......................................................  1.20
Alston McCarthy ..............................................  1.92
Tracy McKenney ............................................. 5.28
Dan McLaughlin ............................   14.18
H. J. McLaughlin ............................................. 34.21
Randell McLaughlin ................................... ; . .  6.44
Lester McNeil ....................................................  10.08
Roy M acklin ........................................................  36.94
W. W. M errow ....................................................  8.82
Wallace Merrow ................................................  248.98
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Ernest Merrow ---------
John Miller ...................
Ralph Miller .................
Miller & Jones ...........
Frank Miner ..........—
Floyd Mitchell .............
Howard Mitchell ..........
Leland Moore ...............
Charles Mullen .............
Fred Mullen ...............
Mahlon Mullen .............
Norridgewock Motor Co.
Alvin Otis .......................
Donald Otis ...................
Lucius Packard ...........
Ervin Palmer ...............
Norman Palmer ...........
Linwood Patten ...........
A. M. P erciva l...............
Lewis Philbrick ...........
J. M. P ie rce ........... .
Portland Tractor Co. ..
Percy Quimby ...............
Ralph Quim by...............
Ray Raymond ...............
Hadley Richardson ___
Clyde Rogers .................
C. D. Rogers ................
Payson Rogers .............
Earle Rowe ...................
B. R. S h a w .....................
Earle Shepard...............
William S m a ll...............
E. S. Soule ...................
Emery Soule .................
U. E. Stanley ...............
Carroll Stevens ...........
Ernest Stevens .............
Hugh Stevens ...............
Lucius Stevens ...........
William Steward ..........
Everett Sylvester
Harold Sylvester ..........
Herbert Sylvester ........
2.80
9.36 
14.66
33.15 
520.57
1.26
12.60
21.18
6.36 
1.80 
8.34
37.04
94.01
10.16 
36.55 
12.80
9.84
2.40
3.00 
13.22
9.00 
293.96
30.60
2.52
6.48
5.04 
14.90
9.36
9.36 
6.86
5.04 
18.24
5.84 
13.72
12.40 
897.83
3.78
10.15
10.64
7.44
3.22
3.36 
6.30
16.94
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Town of Smithfield .........................................  130.00
Lyle Taylor ........................................................  8.68
0. C. Taylor ........................................................  -48
Alfred Thereault ............................................. 31.02
L. C. Thomas ....................... '........ ...................  2.52
Thomas Motor Co........................    3.00
Thompson Smith Co....................   135.35
James Tracy ......................................................  8.40
Colby Tuttle ......................................................  6.44
Ellery Tuttle ......................................................  8.73
Ralph Tuttle ......................................................  70.38
Washie Tuttle ....................................   2.24
Daniel Viel ........................................................  7-92
Eugene Viel ......................................................... 7.14
H. G. Walker ....................................................  7.04
Russell Walker ..................................................  19.94
Clinton Watson ..............................    12.35
Leon Watson ....................................................  8.51
Harold Waugh ........................... . •................... 9.36
Leon Webster ..................................................  27.56
John Wedge ......................................................  2.16
Walter W entw orth............................................. 1.92
Elmore Whipple ................................................  6.72
Carl W iggen ........................................................  2.62
O. L. W ild e r ........................................................  3.72
Willis Williams ................   5.40
Lee Williamson ................................................  16.64
Ashley Wing .....................   47.64
Earl W in g ............................................................  19.18
H. S. W ith ee ........................................................  10.12
Russell Worthley ..............................................  17.59
B. B. Yeaton .....................................................  97.63
Harry Yeaton ....................................................  10.10
Emmons Young ................................................  2.52
---------------- $7,595.21
50-50 HIGHWAY
1934
Raised at town meeting .................................  $50.00
Received from state ......................................... 49.87
--------------- $99.87
i
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Payroll:
Verne B erry .................................................. $ 6.48
A. B. Everett ..................................................  11.00
C. G. Everett ..................................................  2.50
Donald E verett.................................................  8.00
Clifford Fields .................................................  .88
Eugene Haskell ...............................................  8.06
Oscar L ockw ood...............................................  10.50
Roy Macklin .........................................   .88
Alvin O tis .................................. , ...................... 6.48
Guy Rpgers ............................ '......................... 6.30
Charles Sidell ...................................................  3.00
James Tracy .....................................................  6.00
Ralph Tuttle .....................................................  3.25
---------------  $73.30
Balance unexpended ................................  $26.54
PATROL ROADS
Raised at town m eeting..................................  $939.00
Pair State of Maine as per bill rendered .. 891.90
Balance unexpended ...............................  $47.10
STATE AID ROAD
1934
Amount raised at town m eeting...................  $1,000.00
Apportioned from state ................................  2,077.83
Town of Norridgewock, highway department 24.00
Clayton Albee ...................................................  10.00
---------------  $3,111.83
Amount expended by to w n ....................  $3,041.19
%
Unexpended balance ................................  $ 70.64
Payroll:
Clayton Albee ...................................................  $ 140.90
Carl B a ird ...........................................................  28.00
Afton B e rry .......................................................  1.75
Earl Berry .............................................................  68.95
Verne B e rry ....................   58.10
Eddie Bunker ...................................................  28.00
Ray Buxton ........................................    36.40
Amos Buzzell ....................................................  42.00
Lewis Caswell ....................................................  125.80
Farrington Charles ...........................................  8.40
Herbert Crosby ................................................. 25.20
Frank D a v is ..............................   33.95
George Dickinson .................j........................... 11.20
Atwood Frederic ............................................... 50.40
Lyman French ................................................... 39.20
A. B. Everett ..................................................  146.25
Donald Everett ................................................... 249.42
Philip Godin ......................................................  50.40
Neil Grant ........................................................... 43.40
Eugene Haskell ................................................. 73.50
Alton Hodgkins ................................................. 8.40
Earl Knowlton ..................................................  2.80
William Knowlton ............................................. 66.50
Oscar Lockwood ...............................................  167.00
Roy Macklin ......................................................  64.05
Wallace Merrow ................................................  182.34
Ralph Miller ......................................................  50.40
Floyd M itchell....................................................  25.20
New England Metal Culvert Co. . .................  220.38
Alvin Otis ...........................................................   70.35
Lucius Packard ................................................. 19.60
Harold Ryder ....................................................  36.40
Maurice Ryder ................................................. 5.60
Stanley Ryder ........................ ' ..........................  25.20
Bliss Shaw .....................   47.60
Frederick Smith ................................................  23.80
Emery Soule ......................................................  29.40
Ernest Stevens .......................  35.00
Hugh Stevens ....................................................  19.60
W. H. Steward ......................... .•....................... 19.60
Milford Tibbetts .................  170.00
Hiram Tobey ......................................................  147.00
Town of Norridgewock, tractor account . . . .  24.00
Town of N orridgewock..................................... 30.00
James Tracy ......................................................  78.35
Elmore Whipple .......................................' . . . . .  36.40
Russell Worthley ............................................. 25.20
B. B Yeaton ........................................................  149.80
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THIRD CLASS HIGHWAY
1934
Received from State of Maine ______ _____ $2,988.89
Received from highway department, town of
Norridgewock ...........................................  48.00
---------------  $3,036.89
Payroll:
Clayton Albee ...................................................  $ 139.50
Floyd B ak er.................................. .................... 30.80
Afton Berry ....................................................... 3.15
Earle Berry ....................................................... 63.70
Forest Berry .....................................................  28.00
Verne Berry .........   63.70
Bowman Hdw. Co............................................... 20.00
Frank Brooks ...................................................  28.00
Eddie Bunker ...................................................  36.40
Ansel Clark .......................................................  39.20
Frank Brooks ......... ................ : ......................  16.80
George Dickinson ............................................ 53.55
A. B. E verett.............................................  164.25
Donald Everett ...............................................  197.80
Atwood Frederic ............... •............................. 57.75
Chester Frederic ............................   20.00
Lyman French .................................................  25.20
Placid G allant...................................................  8.40
Milton Goodrich ...............................................  29.05
Neil Grant .........................................................  50.75
Eugene Haskell ................................................ 63.70
Alton Hodgkins ...........    8.40
George Holt .......................................................  16.80
Merritt Holt .....................................................  25.20
Ralph Jones ...................................................   50.40
Oscar L ockw ood ................................................ 121.00
Roy Macklin .....................................................  56.00
Wallace Merrow ................................................ 120.00
John Miller .......................................................  25.20
Ralph Miller ...................................................... 53.55
Frank Miner ................................................... .• 44.45
Floyd Mitchell ................    50.40
New Eng. Metal Culvert Co............................  150.04
Alvin Otis ...........................................................  45.15
George Owens ...................................................  144.00
Irving Palmer ................................................ 16.80
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Norman Palmer ................................................. 20.65
Linwood Piper ..................................................  28.80
Hadley Richardson ........................................... 14.00
Guy Rogers ..................................    40.60
Charles Sidell ....................................................  8.20
Frederick Smith ................... ;............................ 42.00
Hugh StevenS ....................................................  8.40
Milford Smith ....................................................  56.00
Emery Soule ....................................    25.55
Ernest Stevens ..................................................  14.00
Alfred T heriau lt................................................  29.40
Milford Tibbetts ................................................  215.00
Town of Norr. tractor acct..............................  48.00
H. F. Tobey ........................................................  136.80
Harold Waugh ..................................................  3.15
Elmore Whipple ............................................................31.15
Oscar Wilder ....................................................  25.20
Russell Worthley ............................................. 54.60
B. B. Yeaton ......................................................  113.00
State Highway Comm........................................  83.20
---------------- $3,064.79
Overdrawn ................................................  $ 127.90
THIRD CLASS MAINTENANCE
1934
Amount raised at town meeting ............. $ 751.00
Amount expended ............................................  868.04
Overdrawn .................................................  $ 117.04
Payroll:
Clayton Albee ....................................................  $ 8.00
Bert Andrews ....................................................  18.90
Alton Berry ........................................................  6.31
Earl Berry ..........................................................  93.21
Forrest Berry . . ................................................  3.50
Verne Berry ......................................................  18.31
Almon Blaisdell ................................................  1.26
Eddie Bunker ....................................................  1.58
, Fred Burrill ......................................................  5.60
Garfield Buxton ................................................  1.58
Herbert Crosby ................................................  3.36
A. B. Everett ....................................................  121.50
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C. G. E verett................
Donald Everett . .............
Clifford Fields .............
Neil Grant .....................
Eugene Haskell ...........
Arthur Huff ...................
Oscar L ockw ood...........
Roy Macklin .................
Wallace M errow ...........
John Miller ...................
Ralph Miller .................
Norridgewock Motor Co.
Alvin O tis .......................
Clyde Rogers ...............
Charles Sidell ...............
William Steward ..........
Fred Tobey ...................
Hiram Tobey ...............
Ralph Tuttle .................
37.50
364.80
16.27
5.60 
22.87
2.80
l l o o
9.98
18.38
4.72
5.60 
2.00
14.42
1.20
12.25
2.80
7.04
16.10
22.60
$ 868.04
SIDEWALKS AND STREET DRAINS
1934
Amount raised by to w n ..................................  $ 200.00
Payroll:
Earl Berry .........................................................  $ 19.95
Garfield Buxton ................................................ 1.58
Verne B e rry ............... . . . . / . .............................. 2.80
Frank Davis .....................................................  19.26
Ernest Dow ..............................   1.05
Donald Everett .................................................. 62.17
A. B. E verett.....................................................  40.25
Clifford F ie ld s ...................................................  1-05
J. B. Ham Co..............................................   2.84
Eugene Haskell ................................................ 21.52
Nelson Hodgkins .............................................. 15.13
William Knowlton ............................................ 23.46
Wallace Merrow ..............................................  27.56
Miller & Jones ..........................................    134.78
Wallace McKenney ..........................................  25.50
Norridgewock Motor Co.................................... 12.41
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Alvin O t is ...............................................  18.03
Clyde Rogers ........................................    17.68
Wallace Sheaff ................................   3.29
Fred Wheeler .............    1.05
A. M. P erc iv a l.............., ......... ........................... 9.00
$ 460.36
Overdrawn ..................................................  $ 251.36
SPECIAL RESOLVE
1934:
I
Received from State ......................................... $ 337.00
Payroll:
Verne B e rry ..................... .................................  $ 9.80
Amos Buzzell ................................    2.80
Clifton Buzzell ..................................................  8.40
Harold Buzzell ..................................................  7.00
Carlton Crowe ..................................................... 7.00
Frank E ste y .......................................' ................  22.58
A. B. Everett ....................................................  24.00
C. G. Everett .................................................... 18.00
Donald Everett ..................................................  39.00
Eugene Haskell ................................................  15.00
Maurice Hilton ................................................... 9.60
Grover K n ig h t....................................................  2.80
Harold Knight ..................................................  2.80
Oscar Lockwood ................................................  16.00
Roy Macklin ......................................    7.00
Wallace Merrow ..............................................  20.00
Ralph Miller ......................................................  7.00
Alvin Otis ............................................................ 9.80
Ray Raymond ....................................................  7.00
Charles Sidell ....................................................  30.00
Emery Soule ......................................................  5.60
H. F. Tobey ........................................................  18.90
Ralph Tuttle ......................................................  30.00
Elmore Whipple ................................................  2.80
Lee Williamson ................................................  5.60
B. B. Yeaton ......................................................  12.00
$ 340.48
Overdrawn ..................................................  $ 3.48
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Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and the Citizens of 
the Town of Norridgewock:
I herewith present my second annual report of the condition 
and progress of the schools of this town.
The financial statement which follows at the close of this 
report needs no explanation. With one exception, all of the 
accounts have been kept within the budget, and some have 
carried small balances.
In accordance with State requirements, 36 weeks of school 
were provided for the secondary school, and through the in­
creased funds provided by the town this past year, the elemen­
tary schools were given an additional two weeks, making a 34 
week school year.
It is our purpose to be as brief as possible in this report, 
but to include those items which are of general interest to the 
citizens. This is a most difficult time in which to even consider 
increased financial burdens. Public education, like other public 
activities, must bear in mind the absolute necessity of economy. 
We are faced, however, with some considerations which must 
come to the attention of the voters of the town, and which must 
be acted upon in some way. We refer to the need of additional 
building facilities.
The Norridgewock High School is a Grade A school. As such 
it has a right to collect tuition from pupils of other towns. State 
law determines the standards which shall be maintained in any 
school which collects tuition from other towns. These rulings 
are not made up in the Department of Education, but merely 
enforced by that department. No town can be compelled to 
maintain a high school, nor can the State Department of Edu­
cation determine what type of high school: a town shall main­
tain. State law, however, does determine that if the town is to 
receive financial aid from the State, and exercise the right to 
charge other towns, in the form of tuition, certain standards 
must be met. The Norridgewock High School is rated as the 
most poorly equipped Grade A school in the State. The town 
has been notified that without certain changes in building fa­
cilities and equipment it will not be legal to charge tuition after 
this year. The matter rests entirely with the citizens as to the 
policy for another year. Tuition receipts amounted this year
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to $1,710.00, and State subsidies toward the high school increase 
this figure by several hundred dollars. Without this income it 
would be difficult for the town to maintain ai secondary school. 
Under such conditions it would be necessary to pay tuition to 
other towns, probably to the extent of $3,000.00.
With due consideration to these several items, it would seem 
advisable to take steps to assure the present rating of the school. 
Such steps would include elimination of the basement room as 
a classroom; provision for a laboratory with proper equipment, 
and standard library facilities.
The elementary schools, while not controlled so rigidly by 
State law, need attention fully as much as do the secondary 
grades. No defense is needed for the statement that 60 or more 
pupils under one teacher, in one room, provide a situation that 
is neither healthful, economical or conducive to even fair edu­
cational results. If we expect a reasonable standard of achieve­
ment, a sound basis of opportunity must be provided.
It has been suggested that the elimination of the Industrial 
courses would be a possible solution. Several facts are note­
worthy in this connection. Most of the tuition students are en­
rolled in these courses. Their elimination would, in all prob­
ability, cause a serious decrease in income. The plan would 
not relieve the congestion in the grades, since one extra teacher 
would be required if the two special courses were dropped. The 
salary expenditure would be approximately the same, due to the 
fact that the town would be raising for one' teaching position a 
sum equal to the amount paid to the two vocational positions. 
Disregarding finances, we wonder if a course that finds such 
direct application in daily living is not essential to the boys 
and girls whose education, ceases after the high school course.
There are certain repair items that appear to be absolutely 
necessary to the continued use of the present school building; 
A new roof, which if ERA labor is available, would cost between 
$600 and $700; a new heating plant, estimated at $2,500, and
T
plumbing which would cost) an additional $700.
Two plans have been suggested for the provision of extra 
classroom space. The first calls for remodeling of the Town 
Hall, with four new class rooms as a result. The second plan 
advocates the addition1 of four new rooms to the present build­
ing. After much consideration and investigation, the School 
Committee have arrived at the, conclusion that the latter plan 
is the more advisable of the two. It would meet the school re­
quirements of the town for many years. It would not involve
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the sacrifice of the hail. The expense would not be excessively 
greater than that involved in remodeling.
The plan could, be financed in part by direct taxation. The 
Town of Norridgewock School District, created by legislative 
act, could issue bonds to an amount not to exceed $5,000.00. The 
State Department of Education has already offered to purchase 
bonds to this amount, to aid in the construction of such an ad­
dition. This would offer a solution to the problem of financing 
a building project, and would extend the burden of payment over 
a period of fifteen years. Furthermore, it would not increase 
the rated indebtedness of the town, nor decrease its borrowing 
capacity.
We have but briefly outlined the needs of the school, and the 
building needs in particular.
In closing this report, I would respectfully call attention to 
the reports of Principal Hamm, and those of the Industrial Edu­
cation teachers, Mrs. Yiles and Mr. Landerkin. I would also 
take this opportunity to thank all teachers, jariitors, conveyance 
drivers and all others who have contributed to the success of 
the past year. W e  would also express appreciation for the 
whole-hearted assistance and support of the Committee, and of 
the citizens throughout.
Respectfully submitted,
I. E. ADAMS,
Superintendent of Schools
REPORT OF THE HIGH SCHOOL PRINCIPAL
Mr. I. E. Adams,
Superintendent of Schools.
Dear Sir:
I herewith submit the annual report of the Norridgewock 
High School for the year ending February 15, 1935.
The year 1935 marks an important anniversary in the life of 
the American people. Three hundred years ago the first Amer­
ican high school, the Boston Latin School, was founded. It was 
established in 1635 only fifteen short years after the landing of 
the Pilgrims at Plymouth. • ,
In these days when problems‘of government are rife and the 
suppression of civil liberties is commonplace, even in this land
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where civil liberties are a proud tradition, the responsibility of 
the schools as the guardian of democracy is greater than ever. 
Democracy as a system which determines the'best interests o f 
the masses by free expression of popular opinion, requires a 
high average of critical intelligence among the voters. It may 
be that, in the sense described, democracy exists nowhere in the 
world today; but in the light of the political traditions of the 
United States of America, it is a paramount obligation of the 
secondary schools to build such a democracy.
Enrollment Statistics
Enrollment September 1934: Boys Girls Total
Seniors .............................................. 4 10 14
Juniors .’ ............................................... . . .  14 10 24
Sophomores ..................................... 9 10 19
Freshman .......................................... . . . .  12 13 25
Eighth Grade .................................... 8 10 18
Seventh Grade .................................. , . . . 20 6 26
— — —
Totals .......................................... . . . .  67 59 126
i
Enrolled by Courses:
Seniors—College Preparatory . . . . 1 0 1
General Course ......................... ------  3 8 11
Juniors—College Preparatory . . . . 4 3 7
General Course ......................... . . .  10 7 17
Sophomores—College Preparatory 1 1 2
General Course ......................... . . .  8 9 17
Freshmen—College Preparatory .. 1 7 8
General Course ......................... . . .  11 ' 6 17
Enrolled by Towns:
Norridgewock ..........\........................ . . .  56 45 101
Smithfield .......................................... . . .  3 7 10
Mercer ................................................ 8 7 15
— ----- —
Totals .......................................... . . .  67 59 126
Students Graduated June 1934 .............. 7 12 19
The attendance has been impaired very little by cases of 
sickness due to infectious or contagious diseases. The school 
physician has given prompt attention to all pupils reported to
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him with symptoms of communicable diseases and this service 
has done much to check possible epidemics of a more serious 
nature.
Arrangements are made to make it possible for pupils to 
make up school work missed through absence. In case the pupil 
does not make up the lost work, the. report card sent each six 
weeks to the parent or guardian of the pupil will be marked 
incomplete to notify the parent or guardian of the pupil’s failure 
to complete the minimum work of the course.
The school is in dire need of library facilities for outside 
reading purposes. The majority of the pupils have no fixed 
habits of reading, either for information or for receation and 
under the present arrangements no opportunity is provided so 
that all students may acquire this highly important factor in 
the learning process. Pupils living in the immediate vicinity 
of the village have access to the public library on Saturdays; 
students living outside very rarely make the trip into town on 
Saturday for books and as a result the teachers can make no 
fixed) assignments tor outside reading which is adequate to the 
requirements.
Several courses in subject matter have been greatly improved 
by being provided with newer textbooks. The chemical labora­
tory has been supplied with the necessary chemicals for a com­
plete course in that subject, There is need of new texts 
throughout the upper four years of the English Course.
During January and February of 1934 a number of educational 
films on health and the vocations were procured and shown be­
fore the school. The use of the films was made possible through 
the courtesy of Dr. W. F. Brown who kindly gave the use of his 
moving picture projector for the purpose.
The students were given training in singing each week during 
the fall and early winter month of 1934 by Mrs. Bernard Carr 
who generously gave her time to make it possible for the pupils 
to have this cultural instruction.
The students have taken part in such extra-curricular activi­
ties as the Student Government Association; the Student Coun­
cil; class instruction in parliamentary procedure; dramatics; 
prize speaking; orchestra; Home Economics Club; baseball; 
tennis, and basketball.
In concluding this report I wish to express my thanks to the 
members of the School Committee and to the Superintendent of 
Schools for their unvarying courtesy and help, and to remind 
the citizens that after the committee, the superintendent and the
teachers have done their utmost, the character of the schools 
will, in a very great measure depend upon the parents.
Respectfully,
CLIFTON M. HAMM,
High School Principal
REPORT OF THE MANUAL TRAINING DEPARTMENT
Norridgewock, Maine, 
February 19, 1935.»
Mr. Ivan Adams,
Superintendent of Schools,
Norridgewock, Maine.
Dear Mr. Adams:
Following is my annual report of the Manual Training De­
partment:
The woodworking classes have progressed satisfactorily dur­
ing the past year and some fine projects have been completed. 
Many of these were on exhibition at Spaulding’s Drug Store 
prior to the closing of school.
Notable among these was a flat top business desk having nine 
drawers and two writing slides. Another project worthy o f 
mention was a Martha Washington writing desk. This was 
made of gum wood and finished to bring out the natural beauty 
of the wood. Other projects finished includes book cases, 
taborets, stools with upholstered slip seats, radio tables, pris- 
cilla sewing kits and many smaller projects.
In drafting, the Juniors and Seniors are studying machine­
drawing for the first time. This work includes standard boltsr 
threads and screws. Detail and assembly drawing of machine 
parts will constitute the greater part of the work for the last 
half of the year.
It is interesting to note the registration of students taking 
this course compared to the number of boys enrolled in school, 
Sepember, 1934. In the six upper grades there were sixty-seven. 
(67) boys enrolled, of this number sixty-thTee (63) were taking 
Manual Training. In connection with this we find that all the- 
beys from the surrounding towns, who are tuition students, are 
enrolled in this course. It would seem in the face of these 
facts that we are not sending a large percentage of our boys
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to college and they are taking those studies which seem prac­
tical and more adapted to their point of view. Is it too much to 
expect that the studies for these boys should be centered around 
practical instruction?
It is the hope of the instructor to broaden the scope of these 
courses and include some other features of a practical nature 
that may be applied to the everyday life of its future citizens.
Respectfully submitted,
CHARLES LANDERKIN
REPORT OF THE HOME ECONOMICS DEPARTMENT
To the Superintendent of Schools:
Home economics or home making as it may be called, is a 
complicated job, involving many sorts of activities, depending 
on the kind of home in which one lives. It may include house­
work, the feeding of the family, marketing, training and devel­
opment of the children, interior decorations, nursing and cloth­
ing the family. Is it any wonder that some of us fail when we 
attack this complicated job with inadequate training and experi­
ence. The stenographer in thei business office has a much less 
complicated task, requiring less skill and judgment, yet she is 
expected to take' preparatory training for her work. Why should 
we not have training for home making? It is true that we ac­
quire more or less training and skill as we grow up in our 
homes, but this training is not adequate. Does one not need 
the benefit of the scientific study that has been made of various 
home making activities? Whether we make our home in a small 
room or in a great house, should not home making be considered 
as a business or a profession? Should we not think more deeply 
and intelligently about our home living? Are not these boys 
and girls of today going to be the citizens of our community 
tomorrow? Is not any community as good as the homes of 
which it is made?
The work carried on in the department this year is similar 
to that of last, with the exception of the junior and senior class. 
This class being a combined group, it hasi become necessary to 
alternate the year’s work. The courses of study for these two 
years are developed from the two courses of study suggested by 
the State department, which deal with home management and 
home problems. Last year the units studied were home finance,
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vocational opportunities in home economics, principles of cloth­
ing, selection and construction of dresses, suits, etc., foods in 
every day living, management problems of the home, child train­
ing and personal and social relationships. This year, the con­
tent of our work is as follows: Making the home happy through 
leisure, making the home attractive, including house selection 
and home furnishings, the family and the community, the fam­
ily yesterday, today and tomorrow.
If time permits at the end of the year there will be one cloth­
ing problem in order to give the senior girls who wish, oppor­
tunity to make their graduation dresses in class, or any other 
necessary articles of clothing that are needed at this time.
The Freshmen girls are in charge of the noon hot lunch this 
year, which includes the planning, marketing, preparation, serv­
ing and keeping of systematic accounts. Each girl has two 
weeks of this practical work along with her foods and nutrition; 
approximately sixty or more are served daily.
The number of girls taking the Home Economics Course is 
practically the sanje as other years. The proportion is largest 
considering the total number of girls in the school who have 
the privilege of choosing this subject. All tuition girls with the 
exception of one, are taking some form of work in this course.
If it is not clear to any citizen of the Town of Norridgewock, 
as to just what each girl is doing or learning to do through this 
course, yoan are welcome to visit at any time. These girls are 
not learning, just to “ cook and sew.”
Respectfully submitted,
MILDRED M. VILES
FINANCIAL STATEMENT 
Receipts
Raised by vote of the town:
Common school, high school, books and
supplies .................................................
Superintendence........................................
Industrial arts .......................................
Repairs ........................................................
Insurance ..................................................
Medical inspection ...................................
$8,652.46
350.00 
1,000.00
250.00
50.00
34.00
$ 10,336.46
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Received from State:
State school fund ....................................  $1,735.12
Special equalization fund ............... '-----  500.00
Adjustments .............................................  500.00
Industrial arts .........................................  1,338.69
Other sources:
Balance from 1934 ..................................  $ 238.32
High school tuition ................................  1,710.85
Sale of supplies ........................................ 34.52
Total receipts
Expenditures
Elementary school teachers ......................... • $3,373.43
Secondary school teachers .............................  3,099.62
Fuel ................................................................  666.14
Janitors ............................................................. 705.25
Conveyance .......................................................  3,549.81
Tuition ........... . ................................................. 118.00
Board of pupils ................................................ 69.00
Textbooks and supplies..................................  905.49
Lights and power .....................    245.32
Special equalization fund (conveyance) . . .  500.00
Expenditures State school fund ..........
Repairs ..............................................................  $ 256.46
Superintendence ............................      348.17
Medical inspection ..........................................  34.00
Insurance .........................................................  50.00
Industrial arts ................................     2,509.88
Total expenditures 
Overdraft .............
$ 4,073.81
$ 1,983.69
$16,393.96
$13,232.06
$ 3,270.51
$16,430.57
36.61
$ 16,393.96
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STATE SCHOOL FUND 
Receipts
Appropriation common schools, high school,
books and supplies ...................................  $8,652.46
State school fund ............................................. 1,735.12
Adjustments ......................................................  500.00
Balance from 1934 ........................................... 135.96
Town of Mercer, tuition .................................  1,115.85
Town of Smithfield, tuition ............................ 595.00
Sale of supplies .........................................'------ 34.52
---------------- $12,768.91
Expenditures
Common school teachers:
Mildred Shepard ....................................... $652.60
Bessie Massey ...................  646.23
Frances Amos ......................................... 567.00
Helen Miller ..................................    476.00
Lanise Williamson ...................................  210.00
Marion Bacon ........................................... 476.00
Gertrude Devereux .................................  285.60
Margaret Dickinson .................................  56.00
Bernice Bradford ..................................... 14.00
---------------- $ 3,373.43
Fuel:
Miller and Jones .............................................. $630.97
Norridgewock Ice Co................................. 2.00
Chester Frederick . . . . ’.............................  4.00
Dana Eames ..............................................  .25
Harry Morrell ...................   .25
Ralph M ille r ..............................................  8.00
T. G. Abbott .............................................  12.00
Howard Mitchell ....................................... 4.67
John Miller ................................................  4.00
---------------- $ 666.14
Janitors:
Milford Smith ...........   $656.00
-Oren Taylor .........   7.00
Ralph Quimby ................................   16.50
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Helen Miller ............................    14.50
Mrs. B. P. Rogers ....................................  3.50
Mrs. Oren Taylor .................................... 7.50
Raymond Emery .............   .25
Conveyance:
Ansel Clark .............................................  $748.75
Arthur Robinson ...................................... 906.40
Wallace Sheaff ................... '.....................  636.18
Harry Yeaton ............. '............................. 550.80
Ellery Tuttle ...........................................  303.75
Oscar Libby .............................................  15.20
Springfield Commercial Body Co........... ' 2.39
Norridgewock Motor Co..........................  111.34
Smithfield Motor Co.................................. 275.00
Tuition:
Town of Madison ....................................  $118.00
Board of pupils:
Mrs. H. F. Baker ....................................  $ 69.00
High school teachers:
Clifton Hamm .......................................... $1,399.68
Gertrude Widercrantz ............................. 839.96
Kate Hilton ...............................................  849.98
Books and supplies:
S. O. Jones ...............................................  $ 30.99
Arthur Frederick ....................................  24.26
New Sharon & Nor. Tel. Co........................ 33.95
William Fisher ........................................  2.50
J. L. Hammett Co.......................................  33.71
Proctor and Bowie Co............................  12.00
Gulf Refining Co........................   10.26
Milton Bradley Co.....................................  151.74
M. L. Normandy ......................................  4.09
Roland Everett ......................    .65
705.25
3,549.81
118.00
69.00
3,099.62
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Maine Central R. R. Co. . ; . . . . .  k. . . . . .  1.70
Rochester Germicide Co...........................  4.00
I. E. A d a m s............................. * • ..............  3.67
Mildred Viles ............................    2.39
Cheshire Chemical Co...............................  77.05
Educational Supply Co. ............................ 2.17
Bowman Hardware Co.............................  8.00
Henry S. Wolkins Co......... .....................  1.60
Miller and J o n e s .......................................  15.61
Newall White ......................    4.40
Railway Express Co.................................  1.47
E. P. Emmons ........................................... 18.85
Chicago Apparatus Co.................   69.26
L. L. Webster ........................................... 2.75
Papercrafters, Inc....................................... 11.38
Welch Stencil Co......................   5.00
Edward E. Babb Co., Inc........................... 10.61
Chas. Garland ........................................... 45.00
Louise Macklin .........................................  1.75
Brodhead-Garrett Co.................................  11.72
Town of Oakland .....................................  5.00
Bruce Publishing Co..................................  14.30
Maine Public Health A ssociation .......... 1.16
Silver Burdett Company .........................  39.38
Scott. Foresman Co....................................  19.34
John C. Winston Co..................................  7.90
Allyn and. Bacon .......................................  32.60
Macmillan Company ...............................  43.42
Benjamin Sanborn and Co........................  10.59
Ginn and Company .................................  73.59
Lyons and Carnahan ...............................  15.60
Row, Peterson and Com pany.................. 40.08
---------------- $ 905.49
Lights and power:
Central Maine Power Co..........................  $245.32 $ 245.32
$12,732.06
Balance ........................................................ 36.85
$ 12,768.91
SPECIAL EQUALIZATION FUND 
Receipts
Reimbursements from State ......................... $500.00 $500.00
Expenditures
Springfield Commercial Body Co..................  $500.00 $500.00
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REPAIRS
Receipts
Appropriation .................................................  $250.00
Balance 1934 .....................................................  85.23
•---------------  $335.23
Expenditures
Floyd Mitchell .................................................  $ 1.30
George Lunt .....................................................  3.90
Arthur Frederick ............................................ 11.82
Miller and Jones .............................................. 93.98
John Miller .......................................................  3.50
W. Gibbs ........................................................... 2.00
D. M. Marshall Co.............................................  2.70
Frederick Smith .............................................. 2.97
Milford Smith .................................................  2.97
E. A. Htilton Co................................................... 4.54
Ernest W a d e .....................................................  .60
Alfred Therriault ............................................ 1.00
Garfield Buxton ................................................ 1.00
Bangor Daily News .....................................    40.32
Sun Journal ...................................................  31.00
Mrs. Oren Taylor ........................    .75
A. M. Percival ..............................   .50
W. D. Sargent & Co........................................ 42.36
Independent-Reporter Co. ............................. 9.25
---------------  $256.46
Balance .......................................    78.77
$335.23
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INSURANCE
Receipts
Appropriation .................................................  $50.00
Expenditures
Folsom Insurance Agency ............................  $50.00
INDUSTRIAL, ARTS 
Receipts
Appropriation ..................................................  $1,000.00
Subsidy ..............................................................  1,338.69
Expenditures
Mildred Viles ....................................................  $1,149.84
Charles Landerkin ..........................................  1,360.04
$2,509.88
Overdraft, 1934 ................................................  127.32
Overdraft
MEDICAL INSPECTION 
Receipts
Appropriation ....................................................  $34.00
Expenditures
Dr. H. W. Smith $34.00
SUPERINTENDENCE
Receipts
Appropriation ....................................................  $350.00
Balance 1934 ...................................................... 144.45
$50.00
$50.00
$2,338.69
$2,637.20
$ 298.51
$34.00
*34.00
$494.45
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Expenditures
Ivan E. Adams ...................................    $318.17
Town of Oakland (clerk hire) .....................  20.00
Ira Knowles .....................................................  5.00
B. B. Yeaton .......................................    5.00
---------------  $348.17
Balance ............. ............ 146.28
$494.45
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Warrant for Annual Town Meeting
To CLARENCE B. BOONE, Constable of the Town of Nor- 
ridgewock. GREETINGS:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town, qualified by law 
to vote in town affairs, to meet at the Town Hall, in said Town 
of Norridgewock, on Monday, the fourth day of March, A. D. 
1935, at ten o ’clock in the forenoon to act on the following 
articles:
1. To choose a moderator to preside at said meeting.
2. To attend to the reports of the several town officers and 
take such action thereon, as may be desired.
3. To elect a town clerk, selectmen, assessors, overseers of 
the poor, fire warden and inspector, and all other officers re­
quired by law to be chosen at said meeting.
4. To see if the town will vote to fix the date when each 
taxpayer’s tax shall become due and the date when the collector 
shall settle with the town, and pass all necessary votes respect­
ing the same.
5. To elect a member of the library committee to serve for 
five years.
6. To see if the town will elect a road commissioner, and to 
elect said commissioner, if the town so votes.
7. To determine what sums shall be allowed and raised for 
the several town officers for the ensuing year and to allow such 
claims for the past year to town officers as may be voted.
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8. To see if the town will vote to unite with the other towns 
as authorized in Chapter 1, Section 91, Public Laws 1933, for the 
purpose of securing a full time trained health service, and to 
raise a sum of money necessary for such union purposes and for 
other public health work.
9. To see what sum of money the town will vote to raise for 
the services of a public health nurse.
10. To see if the town will vote to sell the Tarbell Hill School 
on Tarbell Hill.
11. To see what action the town will take with reference to 
remodelling or building an addition to the present. High School 
building including repairs to the roof and the installation of a 
new heating plant and to raise such sums of money as may be 
necessary for the foregoing purposes.
12. To see what sums, if any, the town would recommend to 
take from the joint state aid account for the purposes of apply­
ing bituminous surface treatment to state aid roads built within 
the past five years in accordance with the provisions of Chap. 
271, P. L. 1931.
13. To' sedi if the town will vote “Yes” or “No” on the ques­
tion of appropriation and raising money necessary to entitle the 
town to state aid, as provided in Sect. 20, Chap. 28, Revised 
Statutes of 1930.
14. To see if the town will vote to buy new snow removal 
equipment consisting of Cletrac tractor, 55 H. P., and Sargent 
plow, price $6965.00 and pass all votes respecting the same.
15. To see if the town will vote to sell old snow removal 
equipment for $1000.00 and turn same in as partial payment on 
new equipment—and pass all votes respecting the same.
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16. To see if the town will vote to pay rental price of $2500.00 
.on new snow removal equipment and if the town so votes this 
amount it will go in as' partial payment on new snow removal 
equipment.
17. To see if  the town will vote to raise the sum of $978.00 
for maintenance of improved sections of third class roads or to 
be used in conjunction with the state apportionment for the 
construction of third class roads.
18. To see what sum the town will appropriate and raise for 
the improvement of the section of state aid roads as outlined in 
the report of the State Highway Commission (in addition to the 
amounts regularly raised for the care of ways, highways and 
bridges) under the provisions of Sect. 19, Chapter 28, Revised 
Statutes of 1930, or under the provisions of Sect. 3, Chapter 175, 
P. L. of 1933.
19. To .see what action the town will take in regard to au­
thorizing selectmen to hire money in anticipation of taxes.
20. To see if the town will vote to pay Byron S. Caswell the 
sum,' of $70.00 damage to automobile and radio, caused by run­
ning over end of bridge at Albee brook foot of Cemetery Hill.
21. To see what action the town will take in regard to using 
Australian ballot system, March meeting 1936 and pass all nec­
essary votes respecting the same.
22. To see what action the town will take in regard to burn­
ing wood instead of coal in all town buildings, and pass all nec­
essary votes respecting the same.
23. To see whether the town shall break out the snow in all 
driveways of residents who request it, or none at all, no par­
tiality to be shown and what action the town will take regarding 
the same.
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24. To see what sum the town will raise for building and re­
pairing roads, bridges and culverts for the ensuing year.
25. To see if the town will raise the sum of $900.00 as the 
town’s maintenance of patrol roads.
26. To see if the town will raise $800.00 for the fire depart­
ment.
27. To see what sum the town will raise for repairing and 
building sidewalks and street drains.
28. To see what sum( the town will raise for the support of 
the free public library and books for same.
29. To see what sum the town will raise for the support of 
the poor.
30. To see what sum of money the town will raise for the 
contingent fund.
31 To seej what sum the town} will vote to raise and appro­
priate for the support of free high school, common schools, 
textbooks, supplies, lights, compensation of the superintendent 
of schools, insurance on school buildings, repairs of school- 
houses, vocational education, compensation of the school phy­
sician, together with all incidental expenses not specifically 
mentioned in accordance with the provisions of Chapter 19, 
P. L. 1930.
32. To see what sum of money the town will raise for the 
payment of bonded debt and interest thereon.
33. To see if the town will vote to raise the sum of $1850.00 
for interest on temporary loans.
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34. To see if the town will vote to raise the sum of $4000.00 
to pay on principal on temporary loans.
35. To see what action the town will take in authorizing the 
selectmen to take care of the temporary loans through a bond 
issue or by serial notes.
36. To see what sum the town will vote to raise for the 
proper observance of Memorial Day, and pass all necessary votes 
respecting the same.
I * * 1
\
37. To see what sum of money the town will raise for the 
support of street lights.
38. To see if the town will vote to give the selectmen the 
authority for leasing the town hall for the ensuing year.
39. To see if the) town) will vote to pay the chief of the fire 
department one hundred dollars per year for his services, and to 
see if they will vote to pay the firemen the sum of seventy-five 
cents each, per call, and seventy-lve cents per hour for actual 
service, and the call charge to cover the first hour of duty, and 
to pass all necessary votes respecting the same.
40. T o see if the town will vote laborers, teams, and trucks 
on all highways the same rate as paid by the State.
41. To see if the town will vote to exempt all men over sev­
enty years of age from paying a poll tax.
42. To see if the town will vote to agree on the following 
abatements to be made to those who voluntarily pay their 1935 
taxes, other than automobile and poll taxes, to the tax collector: 
Three percent if paid on or before June 1, 1935; two percent if 
paid on or before August 1, 1935; one percent if paid on or be­
fore October 1, 1935.
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43. To see what action the town will take in regard to re­
pairing old fire truck or buying a new one.
44. To see what action the town will take in regard to selling 
schoolhouse on WateTville road (located near farm of W. H. 
Stewart).
45. To see if the town will vote to authorize the Board of 
Trustees of the Town of Norridgewock School District to issue 
bonds to an amount not in excess of $5,000.00, said bonds to ma­
ture, with interest, over a fifteen year period.
Given under our hands this twenty-second day of February, 
A. D. 1935.
SAMUEL A. CROMMETT 
IRA N. KNOWLEN 
B. B. YEATON
Selectmen of Norridgewock
The selectmen will be in session at the Selectmen’s Office, in 
said town, on said fourth day of March, 1935, at eight o’clock in 
the forenoon for the purpose of correcting the check list.


